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Pedagogia critica e di comunità 
Le situazioni di oppressione e di colonizzazione 
Il caso della Palestina e d’Israele 
Identità 
Comunità/comunitarismo 
Razzismo e etnicismo 
Interculturalità/transculturalità 
Senso comune/egemonia 
Pedagogia di comunità e presa di coscienza 
Alcuni riferimenti teorici e 
metodologici 
E.Said e l’orientalismo 
La costruzione dell’Oriente dallo 
sguardo occidentale 
T.Todorov: le crociate viste dagli arabi 
T.Todorov: La conquista dell’America 
T.Todorov: le identità omicidie 
A.Sen: Identità e violenza 
La dialettica oppressi/oppressori, le 
rappresentazioni, lo spazio 
sociale come spazio simbolico, la 
costruzione dell’altro come 
inferiore, le differenze diventano 
diseguaglianza 
 
 
Albert Memmi: ritratto del colonizzatore e 
del colonizzato 
Frantz Fanon: I dannati della terra, Pelle 
nera e maschere bianche 
Pierre Bourdieu: la rappresentazione, la 
distinzione, linguaggio e potere 
simbolico, il dominio maschile 
Concetti di capitale culturale, violenza 
simbolica , Habitus e senso pratico 
Michel Foucault: Microfisica del potere/la 
relazione come rapporto di dominio o 
come rapporto dialogico? Il Biopotere 
 
 
Dalla servitù/alienazione alla presa di 
coscienza 
 
• Hegel: la dialettica padrone/servo 
(Fenomenologia dello spirito) 
• Karl Marx: i meccanismi dell’alienazione e il 
processo di estraneazione e di reificazione. 
Dall’essere in sé all’essere per sé. 
• Antonio Gramsci: la teoria dell’egemonia e della 
costruzione del senso comune. Dalla 
comprensione alla coscienza critica di tutte le 
strutture di dominio 
• Paulo Freire: oppressione, alienazione, 
disumanizzazione. L’azione educativa come 
processo di emancipazione e di liberazione. 
-pensiero acritico : adattarsi; disumanizzazione, 
reificarsi 
-pensiero critico: trasformare in permanenza la 
realtà; umanizzazione permanente 
Bernard Stiegler: capitalisme pulsionale , 
eliminazione della ragione critica e psicopotere 
 
• Liberarsi dall’oppressore che abbiamo 
interiorizzato 
• Autodeterminarsi: diventare soggetto libero e 
autonomo 
• Judith Butler: la vita psichica del potere. Teorie 
della soggettazione e dell’assoggettamento. 
Svelare tutte le forme di dominio ; sociale, 
culturale, sessuale. Il potere domina finché il 
dominato accetta la dominazione e non si rende 
conto della sua stessa condizione di dominato 
cioè di assoggettamento. I meccanismi della 
soggettazione. 
• Etienne de La Boétie: della servitù volontaria 
(1549)(un discorso che viene da lontano -
Montaigne-« Vorrei solo riuscire a 
comprendere come mai tanti uomini, tanti 
villaggi e città, tante nazioni a volte, 
sopportano un tiranno che non ha alcuna forza 
se non quella che gli viene data, non ha potere 
di nuocere se non in quanto viene tollerato. Da 
dove ha potuto prendere tanti occhi per spiarvi 
se non glieli avete prestati voi? come può avere 
tante mani per prendervi se non è da voi che le 
ha ricevute? Siate dunque decisi a non servire 
più e sarete liberi!» 
 
Pedagogia di comunità  
• Danilo Dolci: la maieutica reciproca di gruppo; combattere il 
dominio attraverso un processo di presa di coscienza per 
ridare potere alle persone 
• Raffaele Laporta: l’autoeducazione delle comunità; 
l’educatore (la società) deve essere educato; processi di 
partecipazione e di mediazione attiva nei processi decisionali; 
la questione del bene comune e della democrazia 
• Attivare un processo co-educativo e co-evolutivo: 
J.P.Pourtois 
• Comunità aperta e non comunitarismo: l’idea di persona e 
di comunità nella filosofia di Simone Weil e Emmanuel 
Mounier 
• Critica dell’individualismo e della segmentazione della vita: 
M.Benesayag e Z.Bauman 
• Teoria dell’agire comunicativo e dell’inclusione di Jurgen 
Habermas 
• Teoria della giustizia di J.Rawls 
• La teoria del rapporto dialogico di Martin Buber: “Io-Tu” 
intersoggettività, in principio è la relazione 
• Pedagogia dell’eguaglianza (A.Goussot)- apprendimento del 
sentimento dell’uguaglianza; essere insieme simili e diversi; il 
contatto, lo spazio dell’incontro, una pedagogia dell’incontro 
e del dialogo  
- J.J.Rousseau: l’altro è un altro io diverso da me 
- G.Babeuf: l’eguaglianza come filosofia di vita pratica 
- Le pedagogie attive: Pestalozzi, Montessori, Decroly, Dewey, 
Freinet, Don Milani, J.Korszac , A.Makarenko… 
- Le filosofie dell’alterità: Martin Buber, E.Levinas, P.Ricoeur, 
J.P.Sartre 
- Psicologia transculturale: G.Devereux 
- La psicologia umanistica: A.Maslow, C.Rogers, V.Frankl, 
L.Binswanger, E.Minkowski, P.Janet, U.Bronfenbrenner, 
F.Basaglia 
 
